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TRAD. arr. Toumani Diabaté 
 
 
 
 
adaptation for ensemble by Ian Gardiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duration: 6 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
instrumentation: 
 
 
flute doub. piccolo 
oboe doub. cor anglais 
clarinet in Bb 
bass clarinet 
bassoon doub. contrabassoon 
horn 
trumpet 
tenor trombone 
muted piano 
marimba 
violin 1  
violin 2 
viola 
cello 
double bass 
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Flute /
Piccolo
Oboe / 
Cor Anglais
Clarinet in Bb
Bass Clarinet
Bassoon /
Contrabassoon
Horn
Trumpet in Bb
Trombone
Marimba
Muted
Piano
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
f
Leggiero sempre
q. = 144
f
f
f
f fp
f fp
f
f fp
fp f fp
f
fp
f
f
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128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
&bbb ∑ ∑ ∑
FLUTE >
TRAD. arr. Ali Farka Touré &
Toumani Diabaté
Adaptation for ensemble by Ian Gardiner
KAIRA
Score at concert pitch
&bbb
COR ANGLAIS
. - . .> -
. .-
. .> - >
&bbb . - . .> - . . . .> -
>
&bbb . - . .> -
. .
. .> -
?>
?bbb ∑
CONTRABASSOON
.> - > .> - > >
&bbb ∑ .> -
. . . .> - >
&bbb . - . .> -
. .
. .> - ∑
?bbb
. - . .> - . . . .> -
>
?bbb ∑
medium soft mallets
>
.> - > >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ .> - >
∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bbbb ∑ ∑ ∑ >
?bbb ∑
pizz..> - ∑> .> - > >
?bbb ∑
pizz..> - ∑
> .> - > >
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œJ
œj œ œj œ œj œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œb j œ ™ œ œj œ œ œ œ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œj
œj œ œj œ œj œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj œ œ œ œ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œJ œ
œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œJ
œj œ œJ œ œJ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj œ œ œ œ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œj
‰ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj w ™ œ ™ œ œj œ œj œ œj w ™
‰ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj w ™
œj œ œJ œ œJ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ œj œ œ œ œ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ ‰
œJ œ œJ œ œJ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œJ œ œ œ œ œn œ œ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œj w ™
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ ææœj æææw ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œœJ æææww ™™
‰
‰ œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ ‰ ‰ œœ
j
ww ™™
‰
‰
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œœj ww ™™
‰ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œj œ œj œ œj ˙ ™ Ó™
‰ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ Ó™
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°
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Fl.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
A
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f
f
mf
f
mf
f
f
mf f
mf f
f
f
f fp
mf f (f)
mf f
mf
f mf
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
158 98 158
&bbb .
- . .> - ∑ ∑
&bbb
.
- .
.> - ∑To Ob. ∑
&bbb .
- . .> - ∑ ∑
?bbb .
-
. . . . . . .
. .> . . >
∑ ∑
?bbb .> -
.> . . -
To Bsn. ∑ ∑
&bbb .
-
. .>
- ∑ ∑
&bbb ∑ .
.> - ∑ ∑
?bbb .
- . .> - - ∑ ∑
?bbb -
- -
-
- - - -
> ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ - - - - - > ∑
&bbb ∑
- - - - - - - - - >
∑
&bbb ∑
- - - - - - - - - >
>
Bbbb - - - - -
- - - - - - - - solo.> - . - .
?bbb
arco- - - - -
.> -
pizz.
IVo II III
?bbb .> -
.> > ∑ > ∑
œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™
œ œ œ œ œJ œn œJ œ ™ œ ™ ‰ ‰ fiœ
j œJ ˙
™ w ™
œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™
œ œn œ œ œJ œn œj œn ™ œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™ w ™
œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™ œ œn œ œ œJ œn œJ œ ™ œ ™ ‰ ‰ fiœn
j œJ ˙ ™ w ™
œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œj ˙ ™ w ™
œ ™ ‰ ‰ œb j ˙ ™ wn ™ œ œJ œ œj ˙ ™ w ™
œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj ˙ ™ œ œn œ œ œj œn œj œ ™ œ ™ ‰ ‰ fiœn j œj ˙ ™ w ™
œ œ œ œ œJ œn œj œ ™ œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™ w ™
œ ™ ‰ ‰ fiœjœJ ˙ ™ œ œn œ œ œJ œn œJ œn ™ œ ™ ‰ ‰ fiœn j œJ ˙ ™ w ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ w ™ œœ ™™ ‰ ‰ œœj ˙˙ ™™ ww ™™ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ ‰ ‰ œb j ˙ ™ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ Ó™ Œ ™
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Fl.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
fp f fp
13
mf
p
(l.v. sempre)
f fp f fp f fp
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158 98 158
&bbb ∑ ∑ ∑ >
w/keyclick
.>
>
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb .>
>
.>
>
.>
>
Bbbb .> - . - .
.> - . - .
. - . - .
.
?bbb
IVo II III sim.o o
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
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Fl.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f fp f fp f
B
19
mf mf
mfp mf mfp mf
mp
mf
mfp mf mfp mf
f fp f fp f
mf
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&bbb
sim.
.>
>
.>
>
.>
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . . - . . - . - . -
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ B
Bassoon > . > .
&bbb
stopped
- - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ > .
>
.
&bbb .>
>
.>
>
.>
Bbbb . - . - .
. - . - .
. - . -
?bbb
arco
?bbb
(pizz.) > >
‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœn j œJ œ ™ œ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ œ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
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°
¢
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°
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Fl.
C. A.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
fp f fp f
C
24
mfp mf mfp
mfp mf
mf
mfp
mf
mp
mf
mfp mf mfp f mfp
fp f
f
mf
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&bbb > .>
>
.>
∑
&bbb ∑ ∑
Oboe
>
.
>
&bbb . - .
∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bbbb
> . ? . . - . - .
&bbb -
∑ open>
&bbb ∑ ∑ ∑
harmon mute -
no stem
- - - . . - >
?bbb ∑ ∑ ∑
cup mute
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ . . . >
&bbb > .
> pizz.
>
arco>
&bbb > .>
>
- - - . . - >
Bbbb .
. - . - .
. .> - . - .
?bbb
pizz. -
?bbb
> > -
fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
˙ ™ Œ ™ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ Œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ
‰ ‰ œj œ œj œ ™ ‰ ‰ œ
j
œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ œ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œJ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
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Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
29
mf mfp mf mfp
mf mfp mf mfp
f mfp f mfp
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb ∑ . . - . .
.
&bbb .
>
.
>
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
. - . . . - . - . .
&bbb +.
(open)> +
.
(open)>
&bbb - - - . . -
>
- - - . . - >
?bbb
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
pizz.
>
arco> pizz.
>
arco>
&bbb - - - . . -
>
- - - . . - >
Bbbb . - . - .
. . - . - .
.
?bbb
- -
?bbb
- -
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œJ ‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œJ
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
6
°¢
°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
D
33
mf mf
mf
mf
mf mfp mf
fp mf
f mf
f spiccato
(sim.)
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&bbb . - . ∑ ∑ ∑
&bbb .
. - . . - - .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑
-
?bbb
. - . - . . - - .
&bbb +.
(open)> +
.
∑ ∑
&bbb - - - . . - - - - . . - - - - .
?bbb ∑
> .
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
pizz.
>
arco. - . . - - .
&bbb - - - . . - . - - - . . - - - - .
Bbbb . - . - .
. . . . . . . .
. . . .
> . . . . . . .
?bbb
-
>
- . . -
>
- . .
?bbb
-
>
- . . -
>
- . .
œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ œn œJ œ œJ œ œœ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ œœ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œœ œn œJ ˙ ™ œn ™ œ ™ œn œJ œ œJ œ œœ œn
œJ œ ™ œ ™ œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œJ ‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œJ œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ œn œJ œ œJ œ œœ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ‰ ‰ ‰ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
38
fp mf fp mf fp
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&bbb
- . . - - .
&bbb - . . - - .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
- > >
?bbb
- . . - - .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb - - - - . - - - - . -
?bbb
> . > . >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb - . . - - .
&bbb . - - - - . . - - - - . -
Bbbb .
. . . .
> . . . . . . . .
. . . .
> . . . . . . . .
. . . .
>
?bbb
- - . . -
>
. . -
?bbb
- - . . -
>
. . -
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ ˙ ™ œn œJ œ œJ œn œJ œ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ fiœjœ ™ ˙ ™ ‰ œ œ
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn œj œ œJ œn œJ œ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ fiœjœ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ œ œ
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ fiœjœJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ fiœjœJ œ ™
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ ˙ ™ œn œJ œ œJ œn œJ œ œJ œ œ œ œn
œJ œ ™ œ ™ fiœjœ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ
fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ œj œ œ
j œ œj œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn œj œ œJ œn œJ œ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ fiœjœ ™ ˙ ™ ‰ œ œ
œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ
œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰
œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ
œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ
œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f light mf f
E
43
fp mf fp
f light mf f
mf
fp mf fp
mf
mf
mp
mp
f light mf f
mf leggiero f mf sim.
mf
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
&bbb ∑ > >
&bbb
?bbb - .
. - - .
-
?bbb ∑
> >
&bbb . . - . - . > . . - . . . >
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
. ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
&bbb . . - . . > . . - . . >
Bbbb > >
?bbb
pizz. > > > > > > > > > > > >
?bbb >
- . . -
>
- . -
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œ œ œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œn
j œ ™ œ ™ œ œJ œ œj
fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœ# j œn ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœ# j œn ™ œ ™ œ œj œ œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ ™
œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ
‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f mf
47
mf fp
f mf
mf fp
f mf
f
mf mf
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
&bbb ∑ ∑ >
&bbb
?bbb - .
-
- .
-
?bbb ∑ ∑
>
&bbb . . - . . . >
>
. . - . . . >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
&bbb . . - . . >
>
> > > > > >
Bbbb > >
?bbb
> > > > > > > > > > > >
?bbb >
- . -
>
- . -
œ ™ fiœ œ œ ™ fiœ œœ ™ fiœ œœ ™ fiœ œ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™
fiœ œ œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œn
j œ œj œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œ
j œ œ œ œ œn
j œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœ# j œn ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœ# j œn ™ œ ™ œ œj œ œJ
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ ™
œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf f
F
51
mf
mf f
mf f
mf mf
f
(mf)
f
f
f
f
f
f
f
f
f
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
&bbb
&bbb
?bbb - .
> ∑ ∑
?bbb
&bbb . . - . . . >
&bbb ∑ ∑
harmon mute
. . - . -
>
?bbb ∑ ∑
open
. - - - .
?bbb
- - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb >
> >
>
> >
&bbb
. . > . . . . > . . . . > . . . . > . .
&bbb > > > > > >
-> . . . -> . . . -> . . . -> . . .
Bbbb
. . . . . > . . . . > . . . . > . . . . >
?bbb
> > > > > > > arco. . -> . . . -> . . . -> . . . -> .
?bbb >
- . . > arco. - - - .
fiœ œ œ ™ fiœ œ œ ™ fiœ œœ ™ fiœ œœ ™ fiœ œœ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
J ‰ ‰
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ
œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰
œ ™ œ œ
j œ œ œ œ œn
j œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ
œ
J œ œJ ˙
™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰
œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœ# j œn ™ œ ™ œ œj œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰
œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœjœ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™
œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ
œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
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Fl.1
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
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Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
55
(sim.)
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
&bbb
&bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
&bbb . . - . -
>
. . - .
?bbb . - - - . . - -
?bbb
- - - - - - - - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
. . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . >
&bbb -
> . . . -> . . . -> . . . -> . . . -> . . . -> . . . -> .
Bbbb
. . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . .
?bbb
. . -> . . . -> . . . -> . . . -> . . . -> . . . -> . . .
?bbb
. - - - . . - -
œ œJ
œ œJ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ
J ‰ ‰
œ ™ fiœ œ œ ™ fiœ œ œ ™ fiœ œ œ ™ fiœ œ œ ™
œ œJ œ œJ œ
™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ œJ œ œJ œ
œJ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ ‰ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œJ œ œJ œ
œJ ˙
™ ˙ ™ œJ ‰ ‰
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œj œ œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœjœ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ fiœjœ ™
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Vln. I
Vln. II
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Db.
58
mf
mp
mf
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
&bbb
&bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑
solo
. .
?bbb
&bbb ∑
&bbb -
>
. . - . -
?bbb . . - -
?bbb
- - - - - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
. . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . >
&bbb . . -
> . . . -> . . . -> . . . -> . . . >
Bbbb
. . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > col legno
.
?bbb
-> . . . -> . . . -> . . . -> . . . > . .
?bbb
- . . - - - pizz.. .
œ œJ
œ œJ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ œJ œ œJ œ
™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ œJ œ œJ œ
œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
Ó™ œ ™ œ ™
œ œJ œ œJ œ
œJ ˙
™ ˙ ™ œ ™
Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ œj œ œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj ˙ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ™™ œœ ‰
œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœ œœ ‰ œœ œœJ œœJ œœ ˙˙ ™™ œœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ ™™ ‰ ‰ œj
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœ œœ ‰
œœ œœJ œœJ œœ œœ ™™ œœ ‰
˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™
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Bsn. /
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Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mp
G
61
mp
mp
mp
mp
p
mp
mf
mf
mf
(sim.)
(sim.)
mf
mf
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑
To C. A.
∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb >
>
. .
> >
. .
>
?bbb ∑ ∑ ∑
. .
&bbb ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb
col legno battuto
&bbb
col legno battuto
> > > > > > > > > >
Bbbb . . . . . .
. . . .
. . . .
. .
?bbb
col legno battuto
?bbb
- . . - . . -
w ™
w ™
w ™
˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ fiœjœJ
w ™ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ
w ™ w ™ w ™ w ™
˙ ™‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ œj
Œ ™
œ ™ ˙ ™
Œ ™
œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ
˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
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Ob.
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B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
66
f
mf
p
mf
mf
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
solo
. - .
>
?bbb . . ∑ -
?bbb
. . . . . .
-
&bbb ∑ ∑ ∑
muted
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
&bbb
> > > > >
∑ ∑
Bbbb
nat.
. . . . .
. .
?bbb ∑ ∑
?bbb
. . - . -
fiœj æææ˙™ æææœ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ fiœ œ œ œJ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj œ ™œj œ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™
œ ™ ˙ ™
Œ ™
˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Œ ™
œ œj
Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ
œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ Œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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Hn.
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muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
f
71
f f
f
mf
p mf
mf
f
mf
mf
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb ∑ > ∑
> -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . - .
>
. - .
>
-
?bbb ∑ -
∑
-
?bbb . -
∑ ∑
&bbb
&bbb ∑
open . - .
-
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑
&bbb ∑
nat. . - . -
&bbb ∑ ∑
nat.
. . . .> . . . . . .> . . . . . .> . . . . . .> . .
Bbbb . . . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . .
. . . . . .
. .
?bbb
pizz. . - arco .
-
?bbb
. - arco .
-
fiœj æææ˙™ æææœ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œ
j œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œ
j
Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œJ
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ Œ ™ fiœ
j ˙ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
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Pno.
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Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
H
75
mf
mf
mf
mp
mf
p leggiero
p
p
p
f mf
p
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
&bbb ∑
> - ∑
To Picc.
&bbb ∑
Cor Anglais solo - -
- . >
&bbb . - .
>
-
∑ ∑
?bbb ∑ -
∑
-
?bbb ∑
solo - - - . >
&bbb ∑ ∑
&bbb . - . - ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb - - - - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ > -
&bbb
. - . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb .
- pizz.> arco
-
?bbb .
-
fiœjw ™ w ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œn œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj w ™ w ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj Œ ™ œ ™ œ œj ˙ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ w ™ œ ™ œ œj ˙ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ w ™ w ™
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f
f
p mf p mf p
f f
(sim.)
p f mf p f mf mf
mf
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb - - - . >
> -> -
- . >
∑
&bbb ∑ ∑ ∑
- - . >
?bbb - -
?bbb
- - - . > > -> - - . > - - . >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ > -
∑ >
- >
> >
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb
pizz.> arco
-
pizz.> arco
-
pizz.
>
> >
?bbb
pizz.
>
> >
œ œ œn œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œn œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Ó™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ ‰ ‰ œj
˙ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ ˙ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ œ ™ Œ ™ Ó™
œ œ œn œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œn œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ
w ™ w ™ w ™ w ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ
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mp
mf
mp
mf
mp
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mp
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98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
.
&bbb
- . - . >
∑
-
?bbb - . - . >
∑ ∑
?bbb
- . - . >
. -
&bbb ∑ ∑ ∑
open.
.
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
cup mute solo
.
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb > >
> >
>
∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb
arco
>
pizz.
>
> > arco
> .
?bbb
arco
>
pizz.
>
> > arco
> .
œ ™ œ œ œn œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
˙ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ
™ ‰ ‰
œ
j
˙ ™ Œ
™
w ™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
˙ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
œ ™ œ œ œn œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
Ó™ Œ ™ œ ™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
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p
p
p
°
sempre p (sim.)
sempre p (sim.)
sempre p 
mp
mp
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑
To Ob.
∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
To Cbsn.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb - -
>
. -
- >
. . - -
>
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . .> . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb ∑ ∑ ∑ . . - -
>
?bbb ∑ ∑ ∑ . . - -
>
w ™
w ™
w ™ w ™ w ™ ˙ ™ Ó™
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Ó™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
Ó™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
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f
p
&bbb ∑ ∑
PICCOLO soli . . . - - - . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ &
soli
. . . - - - . .
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb . -
- > mute out ∑ ∑
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb .
> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb .
>
. .
>
.
Ó™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
Ó™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Ó™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Ó™ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
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&bbb - - . . . . - - -
- - - > . > . > . - - . . . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb - - . . . . - - - - -
-
> . > . > . - - . . . .
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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>
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&bbb - > >
.- .- . . . .- .- . . . .- .- .- .- .- .- . .
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?
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Contrabassoon
. .
>
.
> .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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open
. .
>
.
> .
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™ ˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™ ˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ ˙ ™ Ó™ Œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
fp f fp f
156
mf
mp
p mf
mf
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&bbb ∑
Flute
> w/keyclick
.>
> sim.
.>
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
> . -
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bbbb .> - . -
> > .> - . -
.> - .
?bbb
?bbb > ∑ > ∑
(pizz.)
fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™
Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œ œœ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™
˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ Ó™ Œ ™ ˙ ™ Ó™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
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°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Cbsn.
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
fp f fp f
161
fp mf fp mf
mf
mf
mf
mp mp
fp
mfp
fp
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&bbb > .>
>
.>
To Picc. ∑
&bbb > > ∑
&bbb . - > . -
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑
Bassoon . . . . .> . > . >
&bbb - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
cup mute
>
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ >
Bbbb > > . .> - . - . . . . . . .
.> - . . .
>
.
>
?bbb
-
?bbb
- - -
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ ‹œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
˙ ™ Œ ™ œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™
Œ ™ œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œJ œ œJ œ
˙ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™
fiœj ˙ ™ œ ™
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
fiœj˙ ™ œ ™
œ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œj œ œj œ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°
¢
{
°
¢
{
Fl.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
M
166
mf
mf
mf
mp mf
mf
mf fp mf fp
mf
f mfp f mfp
f fp f f
mfp
f
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb ∑ ∑
PICCOLO- - - . . - >
&bbb ∑ . . - .
&bbb . -
∑ ∑
?bbb ∑ ∑
?bbb
.> > > . . - .
&bbb -
∑
. . . . .
&bbb ∑ ∑
harmon mute -
no stem
- - - . . - >
?bbb
. > . >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ > >
&bbb
pizz.
>
arco> pizz.
>
arco>
&bbb .>
pizz.
>
arco>
.>
pizz.
>
arco>
Bbbb .> - . -
> > . .> - . . . . . . .
?bbb
. . . -
?bbb
> > -
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ
‰ ‰ œj œ œj œ ™ ‰ ‰ œ
j
œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°
¢
{
°
¢
{
Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
170
f mf f mf
mf fp mf fp
f mfp f mfp
f mfp f mfp
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
- - - . . - > - - - . . - >
&bbb . - .
. . - .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
?bbb
. - . . . - .
&bbb .> > > .> . > . >
&bbb - - - . . -
>
- - - . . - >
?bbb
. > . >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
pizz.
>
arco> pizz.
>
arco>
&bbb
pizz.
>
arco> pizz.
>
arco>
Bbbb .> - . - .
> > .> - . - . .
>
.
>
?bbb
. . . - . . . -
?bbb
- -
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œj œ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œj œ œj œ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œJ ‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœn jœJ œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œj œ œj œ
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°
¢
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°
¢
{
Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
N
174
f
mf
f mf mfp
mf fp mf
f
f
f
f
f leggiero
f
f
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
- - - . . - . - . .
&bbb . - . . - . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb - .
. -
?bbb
. - . . - .
&bbb .> . . >
∑ (open)>
&bbb - - - . . - - - - . . -
?bbb
. > . ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
pizz.
>
arco . - . .
&bbb
pizz.
>
arco
. - . .
Bbbb .> - . - .
>
?bbb
. . . - pizz. > > > > > >
?bbb
-
>
- . . -
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œ œ
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œ œj œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj ‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ ˙ ™ œn ™ œ ™
fiœ œ œn œJ œ œJ
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
178
mf mfp
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb . - . . - . .
&bbb . - . . - . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb - .
-
- .
-
?bbb
. - . . - .
&bbb +.
∑ ∑ (open)>
&bbb - - - . - - - - . -
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
. - . . - . .
&bbb . - . . - . .
Bbbb > >
?bbb
> > > > > > > > > > > >
?bbb >
- . -
>
- . -
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œn
j œ ™ œ ™ œ œJ œ œj œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œn
j œ œj œ ™ œ œJ œ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ œJ
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj ‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj ˙ ™ œn ™ œ ™ fiœ œ œn œJ œ œJ
‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
{
Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
ff
O
182
ff
ff
f
f
mf
mf
mf
mf
f
f
ff
ff
ff
ff
ff
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb . - .
&bbb . - .
&bbb ∑
?bbb - .
-
. -> -> > - . >
?bbb
. - .
. -> -> > - .
>
>
&bbb +.
∑
(open)
. -
> ->
> - . >
&bbb - - - . - .
-> ->
> - . >
?bbb ∑ ∑ .
-> -> > - . >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb
. - .
&bbb . - .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb &
> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb
> > > > > >
&
arco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb >
- . -
>
arco> >
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
Œ ™ Œ ™ ‰ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ ™ œ œ
j œ œ œ œ œn
j œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ œ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ œ ™ œ œj œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœn œœ œj œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
‰ ‰ œJ œ œ œn œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ œ œ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ œJ œ ‰ œ œ œnJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ Ó™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°
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{
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Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
186 158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb
- - - - - - - - -
&bbb
- - - - - - - - -
&bbb
- - - - - - - - -
?bbb . -> -> > - . > . . . . -> -> > - . >
. .
?bbb . -> -> > - .
>
> . . . . -> -> > - .
> > . .
&bbb . -
> ->
> - . >
. . . . -> ->
> - . >
&bbb . -
> ->
> - . >
. . . . -> ->
> - . >
. .
?bbb .
-> -> > - . > . . . . -> -> > - . >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb
- - - - - - - - -
&bbb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb >
> >
>
> >
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰
œ œ
‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ œ ™ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰
œ œ
‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ œ œ
‰ ‰ œJ œ œ œn œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™
œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ Œ ™
œ ™ œ œJ œ ™
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Picc.
Ob.
Cl.
B. Cl.
Bsn. /
Contra
Hn.
Tpt.
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Mar.
muted
Pno.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
p
190
p
p
mf
mf
mf
mf
mf
diminuendo
p mf diminuendo
mf diminuendo
mf diminuendo
f mf
mf
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb ∑
To Fl. ∑
&bbb ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
?bbb
- .
- . ∑
?bbb
- . >
>
>
&bbb ∑
- .
∑
&bbb - . ∑ ∑ ∑
?bbb
- - > >
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ∑ ∑. . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb .
? > . - >
?bbb >
> . - >
˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œj œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ Œ ™
Ó™ œ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ™ œ ™
œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œj Œ Œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™
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muted
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Db.
194
mf
mf
mp
p
mp
p
p
p
mp p
mp
p
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
158 98 158 98
&bbb ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
solo
.
&bbb
solo
- .
∑
?bbb ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb
?bbb
arco
œ ™ œ œ œn œ ™ œ ™ Œ ™
œ ™ œ œ œn œ ™ œn ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
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Fl.
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muted
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
197
pp
f
mp f
f
f
f
f
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
98 158 98
&bbb ∑
FLUTE
.>
∑
&bbb ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . .>
pizz.
&bbb . . . . . . ∑
pizz.
. . .
Bbbb
pizz.
?bbb . .
> pizz.
?bbb . .
> pizz.
5'30.5"
œ ™ œ œ œn œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™
˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ Ó™ œœ ™™ Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ™ œ œ œn œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ œœ ™™ Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ™™ Œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ œœ ™™ Œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œœœn ™™™ Œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ Œ ™ Œ ™
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